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Динаміка експресії маркера проліферативної активності на структурних елементах підниж-
ньощелепних слинних залоз у порівняльно-видовому аспекті (%) 
























































Усі інші структурні елементи піднижньоще-
лепної слинної залози людини у порівнянні з ла-
бораторними тваринами (кролі, щури, собаки, 
морські свинки) мали помірний або низький 
рівень проліферативної активності, що свідчить 
про те що камбіальними елементами у різних 
особин виступають різні гістологічні структури.  
Висновки. 
1. При порівнянні проліферативної актив-
ності структурних елементів піднижньощелеп-
них слинних залоз людини і деяких лаборатор-
них тварин встановлено що їх морфологія зале-
жить від видового походження особини. 
2. Подібні ознаки, за проліферативною ак-
тивністю, мають гістологічні структури встав-
них проток людини і морської свинки та стро-
мальні компоненти людини, кроля і морської 
свинки. 
3. Помірний або низький рівень проліфера-
тивної активності, у порівнянні з структурами 
залози людини, визначений у кролів, щурів, со-
бак, морські свинки що унеможливлює викори-
стання їх при проведенні експериментальних 
досліджень.  
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Asbtract 
The aim of the paper is to study morphological changes of the structural elements of the erythroblast 
isletand the hemocirculatory bed in the red bone marrow of rats at a single subcutaneous injection of the 
cryopreserved placenta during acute aseptic peritonitis 
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During the experiment in the study of serial half-thin sections it was found that changes in the cellular 
structure of the islethave phase character and vascular microenvironment in early observation reacted 
differently: there werespastic or dilatation phenomena. 
Анотація 
Метою роботи було вивчення морфологічних змін структурних елементів еритробластного острівця 
та гемомікроциркуляторного русла червоного кісткового мозку щурів при одноразовому підшкірному вве-
денні кріоконсервованої плаценти на тлі гострого асептичного запалення очеревини. 
При вивченні, в експерименті, серійних напівтонких зрізів було встановлено, що зміни в клітинному 
складі острівця носять фазний характер, а судинне мікрооточення, на ранніх термінах спостереження, ре-
агувало по різному: виявлялись спастичні або дилятаційні явища. 
Keywords: red bone marrow, peritonitis, hemocirculatory bed, erythroblast islet. 
Ключові слова: червоний кістковий мозок, запалення, гемомікрциркуляторне русло, еритробластний 
острівець. 
 
1. Вступ. Робота є фрагментом науково-дослі-
дної роботи ВДНЗ України "Українська медична 
стоматологічна академія" МОЗ "Експеримента-
льно-морфологічне вивчення дії трансплантатів 
кріоконсервованої плаценти та інших екзогенних 
чинників на морфофункціональний стан ряду внут-
рішніх органів", № держреєстрації 0113U006185. 
Однією із проблем морфології є вивчення зако-
номірностей структурних елементів та функціону-
вання шляхів гемомікроциркуляції на рівні крово-
носного русла, як ланки яка забезпечує весь ком-
плекс метаболічних процесів організму [1]. В 
сучасній медицині досить докладно досліджені 
структурні елементи в різних органах і тканинах, і 
поряд з тим відсутні роботи в яких розглядаються 
дослідження структурних елементів та гемомікро-
циркуляції в червоному кістковому мозку, при од-
норазовому підшкірному введенні кріоконсервова-
ної плаценти на тлі гострого асептичного запалення 
очеревини.  
Як відомо з літературних джерел, плацента є 
джерелом різноманітних біологічно активних речо-
вин, і має великий терапевтичний потенціал, так як 
секретує практично усі гормони і є природним депо 
вітамінів, ферментів, гемопоетинів та підвищує 
стійкість тканин до гіпоксії [3]. 
Застосування кріоконсервованої плаценти від-
криває нові можливості для сучасної клінічної ме-
дицини, тому що фармакологічні засоби часто не 
можуть адекватно допомогти хворим, а особливо у 
випадках захворювань нез'ясованого ґенезу та при 
обмінних видах патології. Це спонукає до пошуку 
альтернативних шляхів впливу з метою активації 
природного потенціалу репаративних можливостей 
організму в цілому [7, 9]. Паралельно з цим, кріоко-
нсервована плацента має протизапальні та імуно-
модулюючі властивості [4, 5]. 
2. Метою роботи було вивчення морфологіч-
них змін структурних елементів еритробластного 
острівця та гемомікроциркуляторного русла черво-
ного кісткового мозку щурів при одноразовому пі-
дшкірному введенні кріоконсервованої плаценти 
на тлі гострого асептичного запалення очеревини. 
3. Матеріал та методи дослідження. Робота 
виконана на 50 безпорідних білих щурах, розділе-
них на 2 групи: I група – 5 інтактних тварин, II 
групу складали 45 тварин, яким на тлі змодельова-
ного гострого асептичного запалення було однора-
зово введено кріоконсервовану плаценту розміром 
0,5х0,5х0,5 см в ділянку стегна. 
Тварин виводили з експерименту через 1-у, 2-
у, 3-ю, 5-у, 7-у, 10-у доби експерименту шляхом пе-
редозування тіопеналового наркозу. Дослідження 
червоного кісткового мозку здійснювалось відпо-
відно до встановлених термінів. 
Після взяття матеріалу фрагменти стегнової кі-
стки, розміром 1 см фіксували в 10% нейтральному 
розчині формаліну з послідуючою декальцінацією 
у розчині етилендіамінтетрауксусної кислоти з до-
триманням ph 7,4, після чого отримані декальціно-
вані фрагменти стегнової кістки заключали в Епон-
812 за загальноприйнятою методикою [2, 6]. Напів-
тонкі зрізи одержували на ультрамікротомі Сумсь-
кого ВО «Selmi» УМТП-7, в подальшому зрізи за-
барвлювали 1% розчином метиленового синього, 
поліхромним барвником [8] та заключали в поліс-
тирол під покривні скельця і після полімеризації ви-
вчали в світловому мікроскопі. Морфометрія і мік-
рофотографування проводили за допомогою мікро-
скопу Biorex-3 BM-500T з цифровою 
мікрофотонасадкою DCM 900 з адаптованими для 
даних досліджень програмами. 
При проведенні експерименту дотримувались 
міжнародних принципів Європейської конвенції 
«Про захист хребетних тварин, які використову-
ються для експериментів та інших наукових цілях» 
(Страсбург, 1986),  
4. Результати дослідження та їх обгово-
рення. При вивченні серійних напівтонких зрізів 
візуалізувались структурні елементи острівця: кро-
воносні судини, клітини еритробластного паростка 
на різних стадіях диференціювання, які розташо-
вувались навколо макрофагів. Останні своїми чисе-
льними відростками охоплювали еритробласти, що 
оточують його. Встановлено, що еритробласти які 
дозрівали, зміщуювались на периферію острівця, 
наближаючись до синусоїдного капіляру. Серед су-
дини гемомікроциркуляторного русла (ГМЦР) 
були виявлені: артеріоли, капіляри та венули, сті-
нка їх мала типову тришарову будову.  
Для кровотворних компонентів червоного кіс-
ткового мозку була виявлена характерна структу-
рно-функціональна незавершеність, виражена ди-
ференціація кісткового мозку на остеобластичний 
(кісткоутворюючий) та червоний (кровотворний). 
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У середньому відносний об’єм кісткового мозку 
становив 23,36 %. 
При детальному вивченні ГМЦР інтактних 
тварин, показники середнього діаметру артеріол 
складали 18,24±0,29 мкм, венул 50,48±0,58 мкм, си-
нусоїдних капілярів 28,13±0,49 мкм. В їх просвітах 
визначались переважно еритроцити у вигляді дво-
ввігнутих дисків. 
Провівши морфологічний та морфометричних 
аналіз середнього діаметру елементів ГМЦР у екс-
периментальних групах з’ясовано, що протягом 
усього експерименту середні показники змінюва-
лись неоднаково. 
Діаметр просвіту артеріол на 2-у добу не віро-
гідно збільшувався на 6%, при р ≤ 0,05 порівняно з 
інтактною групою тварин. На 5-у добу експери-
менту діаметр просвітів артеріол достовірно збіль-
шувавсь на 55%, при р ≤ 0,05 порівняно з інтактною 
групою, і набував свого максимального значення. З 
3-ї доби експерименту зміни діаметру просвітів ар-
теріол мали тенденцію до звуження. Морфологічно 
на 2-у добу в артеріолах виявлялись спастичні 
явища: ядра ендотеліоцитів вибухали в просвіт, 
внутрішня еластична мембрана візуалізувалась як 
базофільна смужка, яка утворювала численні ви-
сокі складки, переважна більшість ядер гладеньких 
міоцитів в середній оболонці артеріол була округ-
лої форми. Просвіти артеріол були щільно за-
повнені форменими елементами крові.  
Капіляри розширювались з 1-ї доби експери-
менту і максимального значення середнього діаме-
тру просвіту зазнавали на 3-ю добу на 15%, при р ≤ 
0,05 порівняно з інтактною групою тварин. З 5-ї 
доби експерименту середній діаметр просвіту 
капілярів поступово збільшувався. Введення плаце-
нти групі тварин, викликала дилятацію обмінної 
ланки ГМЦР з 1-ї по 7-у доби експерименту, що 
обумовлене, насамперед, розвитком тканинної 
гіпоксії. Морфологічно стінка капілярів була ви-
тонченою. Відновлення морфофункціонального 
стану обмінних гемомікросудин на ранніх етепах 
експерименту не спостерігалось (рис. 1). 
Зміни середнього діаметру венул вірогідно при 
р ≤ 0,05 порівняно з інтактною групою, збільшува-
лась з 1-ї доби експерименту, а максимального зна-
чення набувала на 7-му добу спостереження і роз-
ширювалась на 37%. Відновлення до показників ін-
тактної групи тварин, діаметр просвіту венул на 
ранніх етапах експерименту не відбувалось. Стінка 
венул зберігала типову будову, але була витонче-
ною, визначалось повнокров’я, а формені елементи 
крові щільно заповнювали просвіти.  
Венозні синуси анастомозували між собою та 
були вистелені тонким ендотелієм, який віддифере-
нційовував зрілі формені елементи гемопоетичного 
компоненту від незрілих. Цей ендотелій пропускав 
клітини крові в просвіт синусу через пори, що тим-
часово утворювались, базальна мембрана на повер-
хні синусу була відсутня, зовнішній шар стінки си-
нусів утворювали адвентиційні клітини. Синуси 
мали сфінктери за рахунок яких мали змогу тимча-
сово вимикатись із кровотоку, виконуючи роль 
депо недозрілих гемопоетичних клітин, у яких до-
зрівали формені елементи. Ззовні до цих структур 
прилягали макрофаги, які своїми відростками про-
никали у просвіт синусів (рис. 2). 
  
Рис. 1. Еритробластний острівець на 2 добу екс-
перименту. Забарвлення поліхромним барвником. 
Зб.: ок. 10, об. 100 (масляна імерсія). 
Рис. 2. Еритробластний острівець на 10 добу 
експерименту. Забарвлення поліхромним барвни-
ком. Зб.: ок. 10, об. 100 (масляна імерсія). 
 
При морфологічному та морфометричному до-
слідженні встановлено, що достовірне збільшення 
загальної кількості клітин еритробластного парос-
тка починалось з 1-ї доби у порівнянні з інтактною 
групою тварин (р<0,05), цей показник продовжував 
збільшуватись на 2-у і 7-у доби спостереження.  
На ранніх етапах експерименту відбувалась пе-
ребудова кісткової та хрящової тканини, які форму-
вали кровотворне мікрооточення червоного кістко-
вого мозку. Відносна площа остеобластичного кіс-
ткового мозку в стегновій кістці становила 
8,79±0,33 %, тоді як червоного 34,68±0,59 %. Стру-
ктурно-функціональна незавершеність кровотвор-
них компонентів проявлялась значним переважан-
ням залишків хрящової та фіброзної тканин, що 
проявлялась уповільненням процесів перетворення 
остеобластичного кісткового мозку в червоний. 
 
5. Висновки. 1. Проведені експериментальні 
дослідження підтверджують той факт, що морфо-
функціональний стан червоного кісткового мозку 
визначається кількісним і якісним взаємовідношен-
ням паренхіматозних і стромальних компонентів.  
2. В кількісному складі відмічалось збіль-
шення еритроцитів різного ступеня зрілості з пере-
важанням оксифільних нормобластів. Дані зміни 
свідчать про здатність кріоконсервованої плаценти 
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прискорювати реалізацію запального процесу. 
Зміни в клітинному складі острівця носять фазний 
характер, що пов’язано з активацією еритропоезу та 
виходом клітин в периферійну кров. 
3. Судинне мікрооточення, на ранніх термінах 
спостереження, реагувало по різному. Виявлялись 
спастичні або дилятаційні явища. 
6. Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшій роботі планується встановити вуглеводну 
специфічність структурних компонентів червоного 
кісткового мозку до панелі лектинів з подальшим порі-
вняльних аналізом складу їх вуглеводних залишків. 
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Abstract 
The paper analyzes the features of formation, course, psychopathological symptoms and specificity of the 
syndrome structure of neurasthenia with addictive disorders. As characteristic signs of neurasthenia with adjec-
tives, a protracted type of formation of a neurotic disorder, the presence of emotionally-isolated psychotraumatic 
factors, the severity of somato-vegetative manifestations and also the presence in the syndromal structure of so-
mato-vegetative, dysphoric or depressive syndromes are identified. Frequency analysis of the isolated features was 
carried out and specific clinical and prognostic markers of the presence of the addictions in the structure of neu-
rasthenia were outlined, the most informative of which was the presence of a protracted onset of the disease and 
dysphoric syndrome. 
Анотація 
В роботі проаналізовано особливості формування, перебігу, психопатологічної симптоматики та спе-
цифіки синдромальної структури неврастенії з адиктивними розладами. В якості характерних ознак нев-
растенії з адикціями виділено: затяжний тип формування невротичного розладу, наявність емоційно-ізо-
ляційних психотравмуючих факторів, виразність сомато-вегетативних проявів а також представленість в 
синдромальной структурі сомато-вегетативного, дисфоричного або депресивного синдромів. Проведено 
частотний аналіз виділених ознак та окреслені конкретні клініко-прогностичні маркери наявності адикцій 
в структурі неврастенії, найбільш інформативними з яких є наявність затяжного початку хвороби та дис-
форичного синдрому. 
Keywords: neurasthenia, addictions, comorbidity, clinical-psychopathological signs 
Ключові слова: неврастенія, адикції, коморбідність, клініко-психопатологічні ознаки 
 
